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| Fnaqueo eoocartado j 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AüVERriíNCIA OFICIAL jj 
¿ u f e n u 1M StM. Alaaláw 7 8MI>-
. todcamitám loa a te i fos 4*1 BNJRCM 
%a« eerMBpmdu. t i dútrito, dii^cndrin 
M fije en «feaplw «n «1 u t i * á* Ma-
ft w k » , d«s£e p«maJUMri ku ta el m i -
to d t l nóaiard uig j í n t a . 
Loa Sitorí-ionM saMuia <U toDMrrar 
PA3T_£ O F I C I A L 
F86ií(kíaNCIA 
D E L CONSajO DS MINISTROS 
& M . si Ray 0«H AlfanM XIII 
ÍQ. O. O.), S. M. taR«!naDtí« 
Victorti Eug?«ta y SS. AA. RR. «I 
M K Í P * te A i t i u i u * InheiM, con' 
ÍWUM (la aovaátd «n sa Impartanto 
D« igaal kaavRch) dltfratM tai 
panoRM <• la Angttita Raal 
|Oae«a fei di* l í da Mnaatkn d» UM) 
CÁMARA OFICIAL 
DE LA PROPIEDAD URBANA 
Gamo PruMeaU i » U Jnnt» c r | i -
alzatera d i !• Cirnara Oficial da 
la Prgpie JUÍ Urbana 4a Late, 
Higo isber: Qaa InkléiUow ala-
n d o par Mta Jaata alExcmo. Sr. MI-
alilrc da Trabajo, la prapaaita da 
coaitltacldn da ta C i r n m Ofldal da 
h PropInUd Urbaaa da Ladn, para 
18 aprobacito, «* campllnricato da 
lo ^ue dettmlaa la kreara dlipo-
aicMa tnailtorU • * ta apartado b) 
da! Raglarnaato Orfinlco provlslo-
•al i a 18 da mayo do 1920, qut-
dan y a i t in expuattat al pdbllco 
donata al phsa da qalaca dlai, a 
coatar daida la facha, y aa la Sa-
cra tarta da la Cinara Oficial da Ce-
• a rdo (domicilio: Facaando Mari-
•o , 8), las Ihtei «tactoralai.psra qaa 
a i a aitudio ta baga por loa pro* 
platarlot d» u t a capital, alactoraa 
qaa haa da tar da la Cdmra Oficial 
da ) • Propladtd Urbaaa qaa aa coa» 
Utaya, lat nclamadoaaa da Inda-
•Ma o axclutlda an al dicho Caá-
•o o HeUflgacloBaa a « w hablara 
Laóa 14 da nottMibra da 1931. 
I I G*twaa4«r-Pr«Mia», 
Rieardo Tenté** 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
8* luor ib» n U C u i M u t o i» 1* DijntMi*» prattacial, t en t ra y«-
H t u c i a e i n t » eéntiuM al triMMtr», Mk« ftaetu al aemaatre 7 ^uiaca 
ywataa'al alo, a laa partiealaraa, pagadaa al aalieitar la laaeripoiéB. Laa 
Saffa* daloara da laaaaital, aa harin por llkraua dal eirá a i t n a , adati-Kadaaa adío aaHoa an laa aaaeriMiaaea da trimaatre, j áaieaaaata par la 
iraaeifo da peaata qaa raaaHa. Laa awaripaiaBea alraaadaa aa cakraa caá 
aaaento propareianal. 
Laa Arutaaiaataa da aata praTineia akaaaria la anaeripeida coa 
arregla a la aaaala iaaarta aa airealar da la Comiaida f ranaeial po blieada 
aa laa aiaaiaa de aata MLBTM da lacha 20 j 28 de diotankre da IMS. 
Laa Jaxgadeemaaieipalaa, aia diatiaeida. diea paaataa al ala. 
NiBafa aaalta, TaiatMÍBC* edatimee da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapaaieioaaa da laa aoteridadea, «cap t a laa qaa 
aaaa a iaataaeia da parta ao pakre, ta iaaartaria a í -
cialiaaata, aafmiamo cualquier anuaeioconcernieate al 
aarvieia aacieoal qa« ditaaae da laa aUmas; lo ddia-
tarta particular precio el p a n adelantada de veíate 
céatiaoa de peaete par emda Haea de iaserción. 
Loa aaoaciaa * que hace referaneia la cirenlar da la 
Cemiaidn pranneial, lecha U de diciembre de 1M5, as 
cumpliaüento al acuerda de la Diputacida de 20 de BO-
riemhre da dicha alo, T coja circular ha aide publica-
da aa laa ooutTmrt é r ' . ,uaa de SO y 22 ce dlciea-
hre ja citada, ae ahaaaiia coa arreglo a la tarifa q u 
an aieacieaadea a a i x m a s aa inserta. 
OFICINAS DE HACISKL'A 
DELEGACION DE HACIENDA 
•a LA PKOVINCIA DB L>ÓN ' i 
Annnci* oficial \ 
Hibiéndoia «xtritlado un raí- ¡ 
guarda da la Cija ganara! da Dapd- ~ 
i t t e i , capa copla litara) dice: «R«i-
gatrdo.—Tomo 47 - N ü m . SOO.CM 
da antnda.—Ndm. «1.430 da r<gli 
tro.—Caja ganara; da DapáaUoi.—i 
Tajorarli Cantral.—Dapdilto aa 
afadpa púb Ico».—Necatirlo. « D o o 
Aiwnclo Satdiga Sufraii para ga* 
riatíral carga da Aganta ajscutlM 
dala 8* Zona da Valaada da Doa 
Jaaa, a D. Simón Tarda y a dlipoal 
dón dal Sr. Dalcgado da Hadtada 
da la prcvlnda da Ladn, ha aalraga-
do aa dapdalto doi aMIgidonai hl-
potacarlai da FIHpInn, Importintai 
atll p a i a t i i aomlmlai, cayo pprma-
aor l a axpraaa al dono, y l o a taria 
dafaaltai coa. lat foraiilldadéi co-
r m p o n d l s n l M . o D a aitalmgaardo, 
qaa «a ita aamlaada, deberé tomar 
raída la Internación Cantral, i h i 
cayo rcqahi to ae taidrd t i m a ni 
«alor alguao.«-Madrid, caca da la-
brare do mil ochialaatoi aoaanta y 
nuaVa —Sor. 1.0CO p a i r t « . » C d a -
t l n K » . » E l Taiorara caatral, fir-
an llagibia. = Rabrlcado. — Tamé 
nada: El lattr taahr cantral, Ra-
faal Balza.—Hiy «ira ribrlca.— 
Sentido an Taaoreria.—Agado.— 
Sentado aa Intarttación.—Qfcnaz. 
Rabrlcadot aatoa dot ai lantoi .»AI 
dono.—Sarita 8 A.—Namaraddn 
da lot «talot: 100, SIS y SU.— 
l . 'agoito 1897.—Capoaat qaa tía-
naa aafdoi, 54.—Importa, paw-
tai: 1.000 > 
Lo qaa M hice pdbllco aa al Bo 
UTIN OFICIAL da aata provincia • 
flndoqoale parioaaqaa lopoeee, 
ta i lnM aalragar.'o w asta Da!aga-
d i n da Hadando an al plazo de 
qalaca dlai, coatidoa duda i n pu-
blicación. 
Ladn 15 de notlambre da 1988 — 
El Delegado de Hadenda, Jo té M.* 
F. Ladrada. 
ADMINISTRACION 
BE PKOPHDADM • iMrtmToa 
» LA PKOVINCIA BB LBdH 
Tr lhaaui l p r av l ae l a l 
ém r«pmrt«a 
Por Roa! orden de 11 da) mee i c 
tan), publicada en la Gaceta del 18, 
•a diapena lo ilgulente: 
< 1 .* Qne lat caotai Impuaatat a 
lot Ayuntamltatot para lafr^gar lat 
gu to t qu* produzca al toitanlmlea-
tode lot Tribanalea proviadalaa de 
rapartot, daconfomaidadeon lo dli< 
patito en al t r t . 113 de: R u i decre-
to da 11 da laptltmbra da 1918, tía-
nen el carácter da obllgatorlat y toa 
txiglbiei por le *<i da apiemlo caña-
do no le ingreien «olunlarlanwote 
daide ci mameata aa que IB deter-
mlneción y fijación tenga el cardettr 
da dafimtWa. 
' 8.* Que t i tolo afecta da cano-
car la tltaadda aa qaa i t hallan l u 
Corpartdoau manlctpalaa con rat-
pacto da talw débltoa, lleven lat 
Intarvindonet da Hadende an libro 
upaclal, en al qaa ta abrirá ana 
cuanta conlaaté por al coacepto da 
cuotaa (nipaaátai para icttanlariau-
todelo tTi lbaai lM proffadalu de 
ra partea. 
3. * Que coa rafarancla al retal 
ttdo dt u t a caen ta corriente, aa ex-
p ldu , en ra cato, l u cartiftcadoMi 
aeceurlu para hacer efecUMa lot 
déblloi por la «ia de epreaUo, n u -
do loa Ayaalnmlantoa no lot Ingra-
t m directa y «ctantarltmwta. 
4. * Qaa la garilda e)ecatl«a do 
Ractadador qaada «tribuida, 
leí caios, coa el 5 y 10 por 10» da 
apremio da primero y i r gando grado, 
que diberán latlifacvr l u C e pora-
clonaa deudora!. > 
Lo que te comunlce por meéis de 
eita ptrlódiie cficlal para conocí-
miento de loa ATuntamlaatoa inte-
reaadoi; hicianda praiante qu* ta 
exigiré por le vía dn apremio al in-
greao de la cuota eslgnada a aqua-
lioi Ayuntamlantoi que no lo varifl-
quea antea de flnaliznr el praianta 
m u . 
León 13 da novlambra de I M f .— 
El Administrador de Prepledadea • 
Impucttci, Marcelino Qulrói. 
Don Federico Iparragulrra Jfménec, 
Secretarlo de le Andleada provin-
cial da Leda, 
Certifico: Qae eoaitltufda le Jun-
ta da goWerno de u ta Audiancla 
can arreglo a lo qae praviana e! ar-
Ucalo 35 de lu ley dal Jurado, ae pre-
cedió an audiencia pébllca al aorte» 
para le formaclda de lai l l i ta i defi-
nitiva» da loa juradoi qaa han da 
actaar y con acor de l u u a m do 
ta competencia durante el prdxinw 
ado da 1988, quedando formadat 
taate lea de cab-zaa de familia con» 
tai de capacidada«, con loa IndiVI-
d a u qaa por partldoa fudialalu a 
cantleaaclda ae expruen: 
P a r t i d * Jml le la l 4» L a Vaai l la 
Cmttim* i * familia y vuiniad 
Eva» lo Lara, de Lsgáa 
Jotd Loreuuna, de Canalet 
Joté Sierra, de Valdaplélago 
Rnfino Roblu, de Barrio 
Savarltno Alvarez, de Roblu 
Domingo AlVarez, da Olleroi 
Cipriano Arggello, da Adradoa 
Jerdnimo Cato, da Pelechu 
Lacm Ruta, de Bollar 
Felipa Diez, da Qenlcere 
Leandro Qarcfe, de Sobre palé 
Ignedo Oonzilaz, de C á r n i u u 
JotéRoblM, daUReMa 
2 
Vlnn toHoí i fgMi , 4* Sortlku 
r«dro AlVarai, d« S in t i Colomln 
OTICIMO Vl*jo, 4* D««*M 
Ciyttano Qttlno, d*.Pardail«ll 
Tomái QmiltcK, d« Otara (VaUto-
p l t ' go) 
A n í ' l Ota , á» Vlilapoiintbrt 
ConsUntliio AWtrn , 4* Rtntdo 
Jorgs Qonxi l t i , dt L i Br t f l i 
-Pallarpo RcblM. d* U Miti 
Angil Qomíl»! , d* Vlltir 
Smt t i i a K n n x , U Q«rilto 
M M M I Viidéi, d* V*mrM 
Bwiurdo AIOMO, d* Q«Uw 
••Ub.in SDÍTM, d» L' inot 
Jwto Ptrnílndti, da L i Vacllla 
Uldro ÁHútz , da Carallada 
JnéQi rc l a . daVt ldo r r l a 
: . Antonio Dfai, da Llanca 
Lsranto Qonxilai, da Sopada 
Fallpa Ro l r lgu t . d» Rodlaimo 
Jo«é Vlflual», daQ:lp.Jsr 
Nicanor A'farai, da Raklaa 
Calattln; Pramo, da CármtnN 
Barnardo ViRaa'a, da Nirado 
Ala|sDdro Campillo, da Lngta 
Stcondlao Qoralttz, da Ranado 
Lauraano D i n , da Pe^mlgonaa 
liMaro Qatrdmz, da Osaja 
Laelano T«ladrl(, da Canalaa 
: Jüan Antonio Marino, da AcUa 
Oanaro Qll, da Bollar 
Nlcinor Qarcia, da La Loillla 
Olonhlo aonxllax, da Pard>«é 
PrlmltKa Rodrigan, d« Roklai 
CoatUiítino Qarda, da Vladaagot 
Padro M i i t l n u , da S ia tomla 
Baitblo Atvarat, da VIHayaata 
Parnando Coilllla, da Mocada 
LoranzoQaniáloi, da Tollbla 
Adrado Qarda, da Canalaa, 
Mtinnal Caaita, da U Mita 
U(doroRlo.daBaflar 
JaHin Pa rn lnd» , d* La Rabia 
Domingo Barrio, da Bailar 
Plicldo Qonci'as, da Matallana 
hidra Rodrlga«x, da RidUxmo 
Ambrollo Uontilax, da ColadÜIa 
Annlbjl Parndndai. da QrandOM 
Roqaa Bifin, da Ambitagait 
MfXlmlaa PárnindaE. da C o M l l a 
Modesto Gírela, da Valdalaja 
e«rV«lo Olax, da Valdalagaaroa 
Ciadldo A'«<ir*x, da A millara 
Juan Aitonlo Qoniálai, da La Robla 
Santiago ArgBHIo, da Arlntaro 
Maanal Qoaitht, da La RoU< 
Prollía Bájrdn, da Caiaraa . 
Bab lno .T i i e í i , da Avlaloi 
Anlonlo Lépax. da Moauarto 
Balagla Robla, da Vl(lacald 
Nicanor Radrlgaax, do Sorrlbia 
Ella* Gutlérraz, da Psladara 
Angi l Q «cía, da Baidongo 
Uxara CaataUa, da A'cada 
Nardm Gatldnax, da Haarga da 
Gardéa 
Lacado Rodrlgaai, daNocadoda 
G a r l í a 
Praadico Gonsélat. da Balxa 
j o i i Bragoi, da Orxonaga, 
Manaa; Gbaxilax, da Vlllamanla: 
Paaitlno Alomo, da Camploagd* 
Manaél Lopac, da Nocado 
Lacaa CMas da Valdalagaaroi 
Aadréa Gonxi'ax, da Valla 
Basilio QonxiUc, da Cirmanat 
Gaaaro Paradnos, da Roállato 
Emilio Qsnxilax.daPalacloi da Val-
dallorma 
Valarlano Al*irax, daPoladaQor-
d í a ' 
Jaaa Antoalo Lomba*, d a U V M 
Q.bffal Gaaxdlax, da La Cdadana 
Qragorlo Catiro, da Barrillos 
Pallpa Gntldrrax, da Tollbla da 
Abajo 
Lada Caatia, da ValdapUtego 
Santos Barrio, da Vagicsmra 
PalIcarpoParnindax.da Radlpaartaa 
EiUbaa A l f 4rax, da Caaalas 
Antonio Gírela ,da B«b»rlno 
Prblo Pristo, daOtaro (Valdapld-
lago) 
Rlcardp S.b.'go, da Soto y Anrio 
Calaatlno Gírela, d< Roblas 
Tomái Marino, da Vantosllla 
Aagal Loranxana, da Canalas 
Banubé Aldaano, da Valdacastlllo 
Qragorlo Olaz, da Vsgaqaamada 
ContUatfno Arrimada, da San Pa-
dro dá Poncálláda 
Barnardo Qoiallac, da Haargai da 
Qorddn 
Birtolamé Paraisdsx, da La Cáa-
daaa 
Adailo R«boito, da M Callana 
U x i r o Castro, de L« Mata 
Joié Síachai .da San Padro da Fon-
Parmf* Lfaaiara, da Sopafla 
LawraanoSaira*, da Baadongo 
Ismaal Parnindix, da PardasWI 
Tdrlblo Qonzflax da Ranado 
Isidoro Lombas, da La Vid 
Justo Parndndsz, da Cármanas 
Maliét G inzálax.'da Montaarto 
Antonio Rodrlgiaz, da Paralllla 
Jaan Antonio Qarda. da La Robla 
Nfcanar Slarra, da L» Pola da Qor-
dda 
Jaan Valddci. da Ls Erclna 
Banlgno Satraz, da Baadongo 
Garmtn Olaz, da Campoharnioso 
Ubildo Oircié, da Laguarba 
Bonito F tnént tz , da Sorrlbaa 
Ramda Rodrlgaaz, da Rodlézmb 
Padarlco Corral, da Barrilla! dala 
Tarda 
Jaan.Argaaüo, da Bollar 
Emilio Eícapa, da Ambasagaaa 
Cándido Gbaziláz, da La Mala 
Tlbarcla Goatifaz, da GaHiw 
Aatoalo LÍIz, daNsrado 
Pabio Rodrlgaaz, da Valdorrla 
Palipa GaUno, da Bsniüoa da Ca 
FUCllÓ 
Ricardo Gonzálax, da Ctrmaaaa 
Santltg^ VWaala, da VlHamarlti 
Isidoro A f <r*x, da V«'Ma^l*li|o. 
Htrmlnlo Reblas, da Pola' d a r á * . | Sto.forlano Miranda, fttiivé 
ddn . . ; \ i ' ' • i*. ' 
.U í loVIda lWpol i ida í a io rd in 
hldro Parndnlax, A La Robíi 
Aguaita Soirax, da Hurgar 
Ramón Caaata, da Santa Colomba 
Eoganlo Parníníax, da Ambasagaan 
Capacidadet y vecindad . 
Adolfo Maro, da Rabias 
Caltttlao Rodrigan, da Rodlazme 
Saltador Lftpaz, do Palasaale 
Maanal Valladaras, daVagataamada 
Baltasar Olaz, da Valporqaan 
Nlcailo Sánch x, da La Erdaa 
Lsls Rob as, da Boflsr 
José Cl>i . da La Valcatfa 
Ricarda Tascdn, da Matallana 
Emilio P*ml*d«z, d» Candanado 
Uaac Pamindax, dt L t g i n 
Jorga Olaz, da VaHattJa 
Manan) Rodrlgaaz, da Canatas 
Agapllo BIM, da G» pajar 
Elaatarla Parnindat. da Ls Da«asa 
Isidro Roirltfart, da Matallana 
Nlcolda Valladaraa, da L i l z 
Loranxa Ldpaz, do Orzonaga 
Valarlano A Varas, da Vlllayasta 
Victorino Dltz, da Lugin 
Antonio Lápaz, de La Mata 
Lacas LApaz. da Lag4a 
Márcalo Gonxl'az, da V«g«cartara 
Nicanor Porndndax da Carallada 
Crlianto Alonso, de Matallana 
Hallodoro Ambrosio Dfsz, da Bus 
dongo 
Msnaal L«ra, da Saata Colomba 
Isidro Valladaras. da ScbrapeKa 
Nicanor DITZ. da Rob at 
Pedro Rod tguaz, da Barrillos 
Aagal Rodrlgaaz,'da La Mata 
A'taro Pernindez, da Lngln 
Manual Barrio, d» Vafaorvara 
Marcial CssIaAdn, de La Daüaaa 
Jos* Prsano, da Uamara 
Ladlilao Girda, da Canalaa 
Valentín Qanzitaz, d* Va'virdt 
Vleánta Lója t , da Veg ^ramada 
Eusebia Ldpaz. da La Mata 
Teodoro Parnindaz da Lugin 
Eatobsn Suiraz. da Tollbla da Arriba 
Pacnndo Arlas, da Legó 
Marcelo Rodrlguax, de VWapodam-
bre 
P oranllno Radriguaz de San Martin 
Pan'liio Aifaraz, da L'go 
Báganlo A W a z , da San Padro 
j o i é SínchíZ, da Palacio 
Angal Mtrt lnai , de Bollar 
Maiiasf Rodríguez, da OW/i 
Alfanso Villar, <(é Robles -
José Alonso, da Idam 
Salvador Ganxá as da Vlllaminln 
Joié Sníraz, d . Bóflar , 
Maximino Saí rez . de Vllllñnazli 
Joié Paniándaz, deEI Corral 
Prándseo Con4»;:da 0 « l t 
Eduardo GonUlaz, da Vnisllalda 
Pdrnando Gorzil*z, da Reblas 
Jotd Taicón, d« O zonaga 
l-Lldnl i i Val^ íaAs. de líekar . 
f § . * t o a GuliéríA, Idé MSttlMio 
Dlentóq da)inm P^r»z,'<t« La Mala 
Ángt l Rodrlgnaz, da Id^m 
S>gondo Garda, da La Oa««aa 
Alejandro Caalro, da Lugin 
Slmdn G^nzilas, de.ldam 
Augai VIBuela, de Vrgacsivera 
Joigi Parndndex, da Cotadi:ia 
Aurallano Olax, de Valdtt*|a 
JartnlmoMordn, de Valdalngaaraa 
Angtl Parntndaz, de Vllnmanln 
Gumtritndo Garda, <U Bobla 
Jarónlme Qarda. de Vitlaceld 
Emilio Dltz, de O.son g i 
Y para qae córale j> tanga afacto 
sa publicación an al Bourrlir OFI-
CIAL da la provlnda, íX?ldo !a pre-
san la. en Lsón, a S9 da jallo de 
IDH.—Padsrfco l'jnrniguím Jlmt-
naz.—V.* B.*: E' PraíWantó, Sola* 
lor Bsurieatoa. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
D I LO commeiosa-ADuiNtSTitA» 
T1VO »» LEÓN 
D. S'Var'ano Zapíco Rodrigara» 
vadno da La Ved ls, \H Imerpneito 
recurso conlarclosc-idmlnlitrallvo 
contra la resolución dictada por al 
Sr. Gjbtrnador civil de nata proVIe-
da can lacha CIÜCO iz sgoato del 
alio acmal, por la 4un «s dísestlma 
al recurso da «.'zadti q.(¿ h <bl9 enta-
blado contra un scuardo de! A fuá* 
tamlsnto da L'>. V: clifó, p:'.r al que 
se le ordensb< qus q v.tnto u,) clarro 
da una finca tlts &n H CÍIIS de la 
EilíClén. 
Lo qte sa hice público por a l 
prásADi* para qua Ivg . a a conocí-
miento dé los que tangen Intatés 
directo «n el nagoefo. pnr si quieran 
coadyuvar a ta admlnlstrucldn an at 
recurso intsrpuedo. 
León 50 d» sep'lambre da I9aü.— 
El Stcretailo, Faá«r¡co ipatragat' 
na —V.0 B.°: El P<e,id«nt«, Sola-
tor BsrrU nloi. 
AYUNT.»,M¡BNTO« 
Alcaidía co/tstituciotutt Ot 
\ Priaranz* 
! Tarmlnsdu por l« Jo.ila pericial 
| el ngistro Itsc», j e udifíclc* y so* 
| lans da esta AyuntamíuntO; queda 
| expnasto al pibicn i3as<le «ata fe-
; cha. y por quince éfa», en la Sscre-
I tail.i municipal, psra d r raclama* 
t clbnri; tranatur.láo plazo, aa 
í raunlrt asta CorpnrnclAn y Junta 
\ parida! psra resolver las que se 
• presenten, y con el M a m * pro-
- cada, se ramltlrd la docnmhtadAa 
i a la AlInlnMtrachin da Contrlbuclo-
_ nespart itt sprobscidn dtfinitlva. 
f Prlaranzi 9 de hovlsmbrs da 1921. 
• El Alcalde, Antonio del Puerto. 
n 
AUál i ia contUfcionaide 
».- .1».. ._ . ramudo f o t l i rMpfcllvjJanlé 
/CUENTA M ngunto trimeítn del año económico de 1922 a 23 , que \ '•MrUmtanto <• «tlIKiáM < • 
w n * el Depoutario ftte sttscribe, de las operaciones de ingresos j ' •»<• Afunt»ml»iito M » con«»«t» 
patos verificado* enla Caja de su cargo, a saber: {.•{•ceicio <l« I S t t i » , «« lMtt««ic-
• * 4« « i t t AjranUmríBlo por («rmlao ¡ Ba Mamllto i * IM Ma!at • 10 4a 
"DSPOSITA.RIA. DB FONDOS MONICIPAl iBS DB L K O N 
8.» TRIMESTRE DE 1982 A 1983 
orificados t 
r r f á n r a parta.—Cmvmim * • Cmj* 
ra otra periona o antldad compraih 
dldá aii él rapirtlmlanlo, y h tk l t i i* 
da fundaría toda rachmaclAn a n t e » 
ctaDi cor.cietoi, pradio» y dttarnl* 
nido*! atl como praMMine acom» 
p«ftadi da l«« prmbM mc«fai(w 
Exldanda m mi podar an lln dal W w . l r * • " < • " » 
-Ingrmos an al trlmutra da a»ta cuenU 
Cartfo ••' 
D » U por pigoa «erlflcadoi an («nal Wmaati» 
.fixtatanda an mi podar para al Mmertra qae rigaa • 
PaMtM'Ot*. 
63 816 63 
S7S.386 34 
339 608 97 
«64901 36 
74.701 61 
INGRESOS 
Tottlddtri- ! 
mwtnmntwi» 
por operación»» 
roiüad»» 
Pautu CU. 
OMMÍOBM 
Ma»«tra, 
PIMÍÜ» CU. 
I.»—Propio».. 
- 8 " - M o n ¡ « i . . 
S.*—im?u*$loi 
4.0-Bsntf!cánc(a 
S ' - Ins l r acc l ín pfiblca 
6 •—Corracclín púb lca 
T.o-ExtracrdtaMto» 
i .»-R»»ultai 
í . ' - R e c u r w » l«a«la» para cu 
bflr «! déficit 
-10,—Rdohgro» 
Total de ingresos... • 
PAGOS 
i . ' - G ü i t o * del Ayuntamlanto. 
'f .e-Po¡lcl* d« tegurldad 
a."—Policía urban» y rural... • 
A.'—Initrncción pública 
5.°—Bíntflcsncla 
ü.»—Obra», pública* 
T.»—Corrección pública 
^ . " - M o n t a i 
«.•—Carga» 
10.—Obra» ds nueva conitruc 
clát» 
'11.—Imprevlito»... 
18.—RMUIU... . . . 
Total de patios. 
195 05 
1.850 » 
57 938 57 
4878 75 
» » 
143.840 94 
55.508 9S 
188.878 88 
1.335 89 
385 013 80 
11.738 47 
25 85u 31 
81.751 39 
1 489 75 
4 007 88 
8 584 01 
6 50 
198.889 17 
2800, 
33.125 55 
301.797 17 
TOTAL 
dtluapmato-
»«hutt»»to 
ttimaitr* 
5.869 80 
40,718 09 
5.838 88 
13 488 44 
64.9M «J 
146 951 46 
6J8 01 
da «ulnta día», y traa mí», para oír 
raclamadoiMii puta P«»»do dlclio 
plazo no aardii admlilble». i 
Vfüabris 10 da no»laiabr« da i 
1 » « —El Alcalda, P«dro Mailao. [ 
novitmbra da I 9 2 2 . - U t t r o ruaf-
taa. 
Junta aimlntetrotiia de 
Vfílatiuév* de tas Manzanas 
Alo» •factoadal arltcalo 1464» 
. w , A M M ~ . rm*u, V * J""»» •dmliilitratlf a y nocla» 
Por término da dlai día», a canur . ' * ' 
daada al algalanta alan 4aa aata í í 0 , ' co r r í an l a . j a r c l c to* 
876 386 34 
16138 50 
83866 80 
58.108 67 
3.135 41 
19.944 78 
18.109 98 
11.015 68 
76.989 98 
1.943 95 
, 5 0 . » 
68 885 65 
264 901 36 
La precadenia cuenta e»tí conforme con lo que rcauita da loa libro» da 
la DepoalUila de mi cargo y con lo : documento» qoe en ta día «a tmMn 
a ta cuento g'.neral definitiva del ejercicio. 
En León a 4 de octubre de 1982—El Dapoaltarlo, S. Suárex. 
CONTADURÍA DB FONDOS MUNICIPALES 
Examinada la precedente cuenta, catd en vntodo conforme con loa 
«tiento» de lo» libro» de aata Contadurb da mi cargo. 
En Lsín a 4 depctnbr» da 1928.—El Contador, Jo»é T r a b d ^ V . » B •: 
El A;c*!dB, E. Creipo.—Se»lán de 6 de octubre dé 1922.—Aprobada: 
E. Crowc - P . A . del E. A. , A. Marco. 
anardo «a Inttrte ene) BOLITIN 
_ OFICIAL da aita provincia, qnada 
>aa»to» c » . 1 anpneitoal pfib¡lco»nl» Secretaria 
' mnniclpal, el txpidliste iMtruldo 
í ' m n * " * ttl'c""** >" iup«rlorMad, o 
78 650 48 «•» <l<t MlnKtarlo dala Gobtma-
10,717 61 aldn. ía antorbadún corraipondlen-
* * te para enajenar an pibllca Mbaata 
156 665 58 í M r'ñio d* con,dl, aprevachamlea-
118491 81 i lo da !M vecino» da eila Urmlno, al 
' Pifada! Carrizal, llamado al Raba. 
1 ¡BT 30 x » ' > 1° ' Ancho», d» cabida 6 htc l i* 
., i r» aa, 65 4r«aa y 40 centldraw, con 
641.4^0 14 Incluida da lo que ocupa al camino 
' o cariada «u» llene per el roadlo «n 
! toda au longitud dal O. al B., con 
dattlno a »t»nd«r, con al Importa da 
tu venta, * le adqulilcldn o ccnitrsc-
tfdn de nn» caía-cuartel pera alojw 
a la Gaardfa civil del puado da u t a 
vi!!»; •xponléndtu» al público dicha 
expedíanle par.» qa» lea v»clne« pue-
dan («amlnarlo y hacer en el Indice* 
do término la» ebtervaclona» y ra-
clamaclonea de toda» claava qaeea-
timan procadantaa. 
VllisqwJIda 6 de novlemhra da 
566 698 55 1982 — Et Alcalde, Malla» Vlllaman- i 
do». 
1988 a lWS, ae halla axpaaatoai 
pdb leo por término de quince éla» 
aa la SecraUtle da la mlime; doras-
te lo» cuele» pueda »ar axamlnada 
por cuanto» vecino» lo etlimen coa» 
veniente y formular contra el mlaaw 
lea rec'amaclone» que ••timen i v 
H«. 
Lo qae le hice púb lco por eita 
medio para general conocimiento. 
Vlilanuava da laa Marizanaa 84a 
noviembre da 1918 — E Praaldeata, 
M'guoi Garda. 
JUXOADOS 
87 864 W 
48 9)7 11 
53840 80 
4 605 18 
83 852 54 
88.493 99 
ll.ti»D 18 
869879 15 
1943 95 
8830 » 
95 551 80 
Martínez Dfaz (Manuel), de 90 
IBOI de edad, h'lo de Mennel y 4a 
jHclr,ta, natural de Madrid, y J<m4> 
n'S Romera (Ramdn), dé 17(flott 
h'|3 da Jaito y da Micaela, natural 
y Vtclno de Leda, preceiado» por 
hurto, comparecerdn anta al Juzga* 
do d« Initrncción da Leín en el tdf» 
RIIM da dlac dle», al oblata daaM-
pllar la Indagatoria; aparcibldoa 4a 
^ q í» de no veilflcarlo en dkhs U l * 
J mino, aardn declarado» ribalda» y 
5 ¡eipnrar4ai par)ulcloa que 
A'Caldla comtifecional de 
Bercianos dtt Pdrumt 
Se htilnn txpuett»» Ina nueva» 
Hita» de riqueza rúitlca y pecuaria, 
•agú-i se ordene en le ley de$6 de 
Julio ú timo; an la Secretarla de ea< 
t» Ayii 'temlento, para oir redama-
dona» duranta diez 4laa, contada» 
' deade i * IniercWa da éale, y pando 
dicho término, no aerán etandldaa. 
B n el tros itt Páramo 13 de no-
«ambre da 19I Í . -E1 Alcalde, Ala-
landre P * n « o . 
• Alemidim emUtrneirntal de 
Sania Mer iadtOr ié i 
Por eapaclo de qslaca día» l a 
hallan axpueitaa al público en éi ta 
SacretaiU, lea cuantaa munleiealr» 
del ejarddo acondmlco da 1981 a 
1988, al objüto da raiolver laara-
danuclona» que puedan produdraa; 
paaado dicho plazo no aa admitirá 
taciamaddn alguna.. 
Santa María da Ordé» 6 da no-
vlambre de 1*88 —B Alctlda.Jildro 
Alvaráz. ' 
L 'd» a S8 d* oclubr* de !988,«» 
, Eijá«zd»ln»truccld«. Ur í ldncOd-
Don Lizaro Pusrta», Pratldante de | m*z Carbi-Jo.—El Secretorio. Ea«a* 
' la Jwta del repartimiento aebra 5 Ha Huélamo. 
.UlidadM, formado an . . te Man. ^ ^ ^ 
dploparael .jwclcloactnel , Csmeco Farnánd.» (Lucio), da-
H.ga «.bar: Q « tarmtaado di- j , í it |m,mente en Prinreaza 
cho repartlmUnto. qaeda axpueito j 4 , i , v.iduarae, qae en te ectuall-
al público en la Secretaria de cita í dad •» oncueatra en La Habana, 
Ayuntamiento por el plazo de qaln- i camparacard ea término de diez dlaa 
ce dlaa. a canter deade el ((guíente . ente el Juzgedo de Inatrucclén 4a 
al da la f i ch i , y que durante eae ¡ Astotgi, para ofrecerle a) procedí-
plízo, y lo» l«e« dtxa «Ignlemea, aa ¿ mimló en ce«»a por leilones a « 1 
admitirán por tejunta la* racleme-' «P05» fo10"1» Alvaiaz L»r»; p n . 
don».qaa«apícdnzcanpar la»par- \ *»'««*>;• *>«_da«o comparecería 
aona» o entMade» comprendida» an í 
el repcrtlmien'to, podiendo Varaar : 
• lagar 
la» reclamación»» icbra la aitlma* 
cldn de la» utilidad»», renta» o r»n-
dlmUntoa, *obr» la mtímtíSm da 
cada uno de lo» concepto» de grava-
men y «obre laa bonlficadpáaa. taa-
todelreclamahtecomodecuelqqle-
psrorá «I perjnldo a qae haya 
en ¿erecho. 
Attotga 6 d» acvlembra da 1988. 
P. D. de) Secretarle D. GaWao IW-
barrl: al OfIdal, Manuel Martines. 
(asgado máitíeipal de Matad*** 
. Se halla Vecaate le p lan 4p Sa-
cratarlo mankdpal 4a nata Juzgado* 
k c u l M tw é» p r o m r conforw» 
a lo «briwslo M !• !•» prclUlpml 
Jal ro la r jviilda!"y It«8!amaiili> da 
10 4* abril 4a 1171 f daatro dal tér-
•tino <• «iliaca 4ÍM, a contar tetda 
la paWleaclén M pmaiita aimado 
' aa al BOURIN OÍIOAL, dotada coa 
toa MncÜoa qaa pan loa rain*» 
nRalan loa araacala* »fa«ntaa. 
'. Matodada a í da no^tambra da 
1 8 » - E i Jaas manlclpal, EUatarlo 
Saadoml. 
B, mribo» tadmÍM, d* bu dtat ^ 
• tai traca, la^ofidna» da dicho 
Don EnrUaa Atfirax Aloaw, Jaas 
malclpal da d M l i a m a . 
Hego u b « ; Qaa aa u t a Jazgado 
Municipal ta baila «acanta la plasa 
da Sacratarlo tnplanta, y ta ha da 
pto«aar con amalo a lo dlipaatto 
anla lay Ofglalaa dal Padar ludi-
da! y Rt giamanto da 10 da «brll do 
1871, daatro dal plazo da qalnca 
dlat, a conter datda la facha da la 
paMIcadín dal praaaata adicto an 
al BaurrlN OFICTAL. 
Lo í«a ta anancla al pdbllco para 
conocimlanto da loa Intatatadot qaa 
dtiaan (Ollcltar dicha plasa. 
Cabrlllanaa S da iio«l<mbra do 
1982.—Earlqu» Alviraz Alome.— 
El Sacratirio, Bdaardo F m l s d a t . 
' '.Lap propotlclonttta,pnaantarin 
t a pílagoa carradot, ajctendldat aa 
papal «aUado da la data andiíclma, 
O aaa da a patata, ajnttáadoaa aa lo 
' iiaaclal al awdalo h « r t o a c o a « -
; Madda, axpmdndOM aa olíaa ai 
;' prado da cada anidad ««r i ca , y da-
harin tar acompailadat da kwdo-
; camantóa qua acrédttaa la parima» 
| Mad dal flrmaiite, rateando qaa 
acradlta habar Impnetto an la Cája 
fanaral da DapdtltM o an t a i Stt-
cartalti nna cantidad aquMalantá 
al 5 por 100 dal Importe da la pre-
poaldiin, al último radbb do la con-
' trlbndón Indoitrlal qua corratponda 
' ' satMacar, taaún el conñpto an qaa' 
' comparece al firmante, y mñettrat 
t da loa artlculot qua te ofrezcan a la 
Den Eitaban Morán D(«s, Jaas mi* 
alclpal de Cnblllat dt Rneda. 
Sa hilla vacante la pltsa da Aitaa-
d i d» atta Juzgado. L o i i tplrintat 
a dicha plisa pratantarin m i telld* 
ladea en el mlimo dentro dt l térml 
no de quince dlat duda le InieraMa 
ea el BOUTÍN OHCIAL de la pro* 
«Rda. 
Lo qaa te htce pdbllco para co-
acclmtonto da qalein l á t a m e . 
CBUDM de Rueda 5 de nottem-
hre de 19ia.a>Bibhtn Morán.— 
P . S . O . AntorioP. 
ANUNCIOS OFICIALES 
La entrega de loa artlculot ta ha-
rá por loa vendedoru o n i rtpre-
tentantu, cuando.la Junta lo comí-
daré conveniente; pero ilempre den-
tro del m u diado, y an cato argén* 
te, aunque no haya recaído, la tupe-
rior aprobadón. 
Le adjudicaddn te bari a favor de 
la propotlckSn opropotldonu mdi 
Veata)oiu y ajuttadaa a laa con*-
d o n u del concuño, y para el cato 
aa que dot o m b . propotldonei 
Igualu da jan an intpemo aquélla, 
te vtriffcari lldtacMn por pnlaa a la 
llana durinte quince mlnetoa .entre 
loe autoru da dlchn propotldqnu, 
y i l terminado dkho plazo tóbela-
tleaa la Igualdid, aa deddUle e m i -
tida por la mirte. 
( AKTfcuLoaqca SON o a i n o »BL 
' CONCSBSO 
A r a t í Parque de L a Corufl* 
' Harina da 1 •clue. ' 
Cebeda y pa|e trflleái. 
Garbín da cok y vegetal. 
idameia \ ' 
Debitado otiebrana na concuno ; 
para laedqaWdón da kN arUculu i 
qaa ae eapraua al final, necea- i 
i toeparaluatendonudeeftePw- : 
qua y Depdeltoe de León y Logo, ' 
oí m u da dlclembra práxl- ; 
ber e KM que deieen to-
aier parte en t t Bdteddn, que el acto ': 
teadri logar el dfa 5 del diado ane, ' 
a la hora da lea once, t a el Parqae ' 
de lateadearía de eata piase, tito t a 
e lcavte ide Macanas, nata la Jan-
ta ocondariee del nriMM, y « w tai 
detoeerticaloe, 
tatodae lo i i f ce delebet deede el 
<e lwy harte el i w l o r al del coa-
Petróleo o aceita para alumbrado. 
Paja larga. 
Sal comdn. 
Pera t i Depótito de U i n 
Harina d e l . * cíete. 
Cebada y paje trillada. 
Carbdn da cok y Vegetal. 
Mtdeío dt proposicMn 
Don P. de T . y T . , domldlledo 
ea con reiidenda...... provln-. 
de ... . . . calla...... ndmtro ... . . . en-' 
teredo del aaundo publlcedo en el 
Boletín OfUial de u t e provincia 
facha , de....... para'alauml-
ntatro de vtrtoe arUculot m c u a 
rlot ea el Perqué de Intendencia 
de Le Corufla y w i Dapdtltoi de 
LéAi y Ligo, durente ei m u actual, 
y del pliego de condldonw a que 
•ea el mlimo ta elude, te compro-
mete y obliga, con tujeddn a l u 
cláutufat de mlimo y tu mát exac-
to cumplimiento, aenlfegar ( i i ex-
pruardn lot trtfculoi qnete ofrei-
een y plazot en que" htlfen Se «n 
tregtrie). al prado de .. . . . . peaetat 
... . . . céntlmot (en letra), por cede 
unlded.coavronwUéndoie a entre-
gar lucantldaduofreddai cuando 
•e le ordene, dorante todo el pre-
sente mu, ' acompañando, en cum-
plimiento de lo: prevenido, tocédu 
la ponona! da ..... data, expedida 
en (o pataporte de extrmjerfa, 
aa ta caso, y el poder notarial, tam-
bién en tu ¿ato), atf como el íltlmo 
recibo de le contribuddn Indoitrial 
qaa la conetponde t t t l i f icer te-
gtn el concepto en que comparece. 
.. CoruBe ..... de de l«8g. 
(Firme y rúbrica.) 
OBSBBVACIONKS.—SI t é firme por 
poder, ta expreeerá como enteflrme 
el nombre y «peDldot del poderdan-
te o el Htalo do le c a n o rezón 
Cpreflt; tejo aperclUmlanto que da 
no efectnarlo, i a r i declarado ra-
La Corufla 23 de octubre de 1822 
El Teniente Jaez Initrnctor, Venen-
do Cnrvi j i l . v r •. 
, Nuevo PraUe (Antonio), hl|odb 
Fidel y de Ana, natural da Brrtue-
l u , Ayontanriento de Vlllagttdn, 
provlrcla de León, de wtedo solta-
ro, prcfotldn jornalero, de 23 aflot 
de aded, utatnra rtgular, color sa-
no, pelo cistallo, cajfi al peio.ojos 
pardot, mrlz regalar, boca Idem, 
; barba nádente; procendo porthabtr 
datertado del grupo ¡JeCaballeria de 
liittrncddn el día 20.de rgotto pe-
tado, cemptrectrd en el término da 
30 dh t ente el Tenlent« Juez Ins-
tructor del grupo de Ctbsilcria de 
Initrucdén, D. Gregor io Ftnar 
Dtnt; bajo aparciblmltnto qutde 
no tfrctnarlo, taré d td tndo re-
belde. 
Campamanto 25 de octubre do 
1922.—El Teníante Jutz initructor, 
Ongorlo Parrar. 
10» TERCIO 
BE LA GUARDIA CIVIL 
COIUMBANCIA DE L l é ü 
Petróleo e aceite para i 
Paja larga. 
Sol comdn. 
Para t i Dtpótit» dt Lug» 
Harina de l. 'daee. 
Cebada y paja trinada. 
Cerbda decokyvegatei. 
O I 
Pajelerge. 
S i l moda. 
Caruae.10 de novUmbre d e l ! 
B Director, A. G. 
A le* once del día 30 del sctntl, 
taadrd lagar an-la cate-caartel que 
ocupe la fuerza d t l puatto da eite 
capitel, le vente en pública tubatta 
de dot ctballot dacleredot de der-
echo y prepledtd del Cuerpo. 
Leén » de noviembre de 1922.— 
El primer J»fe acddeatal.Joté Mon-
- , . Jtiftltiltriat 
Sures Fuertu (Demetrio), hijo 
de José ydeMaoaale.aeturel de Sal-
ce, AyaatearientodeRlello.provlnde 
da Leda, de utedo soltero, profe 
alón joraulero, de 22 eRot de edad, 
ettatare 1,780 metroe. de domicilio 
ItNrado, piocetada por faltas g n -
Vas da deeerdoa, con motivo do 
faltara cenceetraqén pare ta dettl* 
ao a Coerpo, comparecerá ea térmi-
no de 30 dtai ente el Teatonta Jais 
l«tractor del S. wRegWento de Ar-
tWerta de Móntala, D. Venaado 
CartaJH Cwftjal, ruMeottea La 
P é n z Cancelo (Blai), h'jo da Vic-
torino y de Germen, de prtfatlda 
librador, natural de Stncedo, Ayaa-
tamlentode Idtm, provincia da Leda, 
de 22 aflot de edad, utado reitero, 
dcmidllido úitlmemante en Buenoa 
Alrat, procendo per deaarddn, 
compareceré en el término de 90 
dina ante el Teniente Jaas Initrnc-
tor del Regimiento de Infantería da 
babel le Católica, ndm 54, D. Bo-
nito Marlttany Vtlga, retldentsea 
Le Corulla; bajo aperclUmleato 
quede no • factuarlo,utá dtdarado 
ribalda. 
La Corufla 28 de odubre de 1982 
El Teniente Jnes Imtrudor, Benito 
Marlttany. 
Mariano Rodffgaax Borlán, hijo 
de Antonio y de Merfa, natoralde 
OellegaUIOB de Campea, Ayuata-
mleatode Idem, provincia de Leda» 
de utado tollaro, da prefnlén la-
brador, de 21 iDot do edad, doml-
cBlado «lUmamenta ea GaUegalllos, 
procendo por faltar a concantra-
cMn, compareceré ea el plazo de 
tralatadtat ante el Tenltate Juez 
ladrador del Riglmleato Infartarle 
de Baigoa, adm. 36, le guwnldda 
ea Laén, D. J e t é VWu López; hijo 
eperdMmleato de n r dedarado re* 
Dado aa Leda a M da oetabre da 
IM2.—El Teniente Jnes laitrador, 
Jo ié VUei. 
LEON 
tavrwta do la IMpUacMaprattactal 
